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− Steigende Anzahl verfügbarer FAS 
− FAS häufig abgeschlossene Einheiten  




















Emergency Brake  
Assist 

















































Großteil aller Informationen Visuell wahrgenommen 
- Fixierter Bereich = Bereich des scharfen Sehens 




- Blickabwendung  
        
Periphere Sicht als Ressource  
Periphere Sicht 
Vorteile und Herausforderungen 
Bisher wenig genutzt 
Weiteres Gesichtsfeld (Kombiinstrument) 
Hohe Bewegungs- & Flickerempfindlichkeit  
Bisher nur wenig Erkenntnisse 
Welche Position sinnvoll? 
Unscharfe Sicht & verminderte Farbwahrnehmung 
Aufmerksamkeitssteuernd  









Kommunikation durch Licht 
- Lichtsignale sind Informationen 
- Auch Licht kann nicht, nicht kommunizieren  
 
- In Anlehnung an Sprachwissenschaften enthält eine Nachricht 
- Semantik  (allg. Bedeutung) 
- Syntax  (Form, Struktur & Aufbau) 
- Pragmatik  (Situationsabhängiges Verstehen) 
















Bausteine der Syntax 
Wahrnehmung Bedeutungs-klärung Antizipation 
Position + +++ ++ 
Farbe + +++ ++ 
Helligkeit +++ + 
++ 
Animation +++ ++ + 
Größe +++ ++ + 


















• Verstehen Fahrer unser Design? 






• Versuchspersonen  
• 8 VPs  
• 28,6 Jahre (SD=4,2) 
 
• Szenario 
• Dreispurig Autobahn 
 
• Vorgehen 
• Darbietung von Verkehrssituation 
• Darbietung verschiedener Ambient Light Designs 




• Farbe Grundzustand 
• Driver Assistance = Weiß 
• High Automation = Blau 
 
• Animation  
• Hohes Ablenkungspotenzial 
• Nur wenn Fahreraktion gefordert 
 
• Verständlichkeit 






Durchführung März 2015 
- Werden Signale des Ambient Light richtig verstanden? 
- Folgen richtige Handlungen auf Ambient Light Signale? 
 
- Unterstützt Ambient Light den Fahrer? 
- Reaktionszeiten, Kollisionshäufigkeit 
- Abstandshaltung, Geschwindigkeitshaltung, Querversatz 
 
- Wird Interaktionsdesign in unterschiedlichen Kontexten verstanden?  
- Seite rot = unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur  





- In welchen Szenarien ist ein Ambient Light besonders hilfreich? 
 
- Wird Ambient Light von den Fahrern akzeptiert? 
 
- Wie werden Lichtsignale wahrgenommen? 
- Affordance/ Avoidance 
Fragestellungen 
Experimentaldesign  
• Assistenz (Manuell/ Ambient Light) 
• Fahrszenario (1-11) 
• Between-Group Design  












Stauauflösung Richtige Reaktion, Reaktionszeit beschleunigen 
Bremsung Vorderfahrzeug Richtige Reaktion, Bremsreaktionszeit, THW, Distanz zum Vorderfahrzeug, Kollisionshäufigkeit 
Überhol-Aufforderung (links) Richtige Reaktion, Reaktionszeit Blinken 
Fahrstreifenwechsel  Warnung Richtige Reaktion, Kollision, Distanz zum Fremdfahrzeug, Reaktionszeit zum Abbrechen des LC 
Fahrstreifenwechsel 
Aufforderung (rechts) 
Richtige Reaktion, Reaktionszeit von Aufforderung bis 
Durchführung 
Geschwindigkeitswarnung Zeit bis Zielgeschwindigkeit erreicht ist 
Transition DA HA Richtige Reaktion, Zeit bis Übergabe 
Transition HA DA Richtige Reaktion, Zeit bis Übernahme, Querbeschleunigung, Geschwindigkeit 
Abgelehnte Transition Richtige Reaktion, Hands on detection 
Geschwindigkeitshinweis Richtige Reaktion, Zeit bis Zielgeschwindigkeit 
Überholen abbrechen 
Richtige Rektion, Kollision, Distanz zu 
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